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ABSTRAK 
 Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Kewirausahaan Dalam 
Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Siswa di SMK Negeri 06 Palembang” Penelitian ini 
dilatarbelakangi permasalahan untuk dapat mencapai program kewirausahaan dalam 
menumbuhkan jiwa wirausaha siswa di SMK Negeri 06 Palembang. Maka diperlukan 
pelaksanaan program kewirausahaan secara maksimal, meningkatkan pembagian 
tugas, koordinasi, motivasi, dan mengarahkan yang diberikan oleh kepala sekolah dan 
kepala program pastry. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan program kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha siswa di 
SMK Negeri 06 Palembang dan untuk menganalisis mengetahui faktor penghambat 
dan pendukung dari pelaksanaan program kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa 
wirausaha siswa. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana 
pelaksanaan program kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha siswa di 
SMK Negeri 06 Palembang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
pelaksanaan program kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha siswa di 
SMK Negeri 06 Palembang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan 
(flied research) teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci(key 
informan) yaitu kepala sekolah dan kepala program pastry SMK Negeri 06 
Palembang. Sedangkan informan pendukung ialah wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan siswa/I SMK Negeri 06 
Palembang. Teknik analisis data yang digunakan adalah redukasi data, data display, 
kesimpulan/verifikasi data, dan triangulasi data. 
 Dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Pertama pelaksanaan program 
kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha siswa di SMK Negeri 06 
Palembang merupakan program kewirausahaan yang unggul di sekolah, dimana 
menjadikan siswa/I bukan hanya mengerti tentang teori pastry dan cara prakteknya 
saja tetapi agar siswa/I memahami apa manfaat dari adanya program kewirausahaan. 
Kedua, pelaksanaan program kewirausahaan melalui 4 tahap yaitu penugasan atau 
instruksi, koordinasi, motivasi, dan mengarahkan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan program kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha yaitu 
faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi modal, tenaga 
professional, fasilitas, kepala sekolah, dan pengalaman.sedangkan fakto penghambat 
meliputi waktu, pemasaran, lokasi yang kurang memadai dan sempit. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan, Program, kewirausahaan  
 
